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MAILLOL, TERRUS,
CARRÈRE I EL
MONUMENT ALS
CAIGUTS D’ELNA
El monument als caiguts d’Elna es troba a la ciutat alta, a prop
de la catedral, a l’esplanada de les Garrafes. És una obra dis-
creta i sòbria que no empra temes guerrers, patriòtics o fune-
raris proposats sobre catàleg pels fonedors i els marbristes, tal
com va escollir la majoria dels ajunta-
ments de França. A Elna el monument als
caiguts és alhora artístic i singular per
la seva manera de recordar la mort dels
132 homes del municipi caiguts a la guer -
ra de 1914-1918. 
És una obra d’Aristides Maillol, un dels
quatre monuments als caiguts que va fer
al departament dels Pirineus Orientals.
La composició del monument és de gran
senzillesa. Un sòcol cúbic, on figura la
llista de morts, sustenta l’estàtua d’una
jove, dempeus, de mida natural, corona-
da de flors, que sosté una banderola. Un
tancat baix rodeja el monument. Per les
formes generoses del cos, el vestit «a l’an-
tiga» i el rostre pesant i poc expressiu,
aquesta obra resulta molt significativa de
l’art de Maillol. Des de 1981, una està-
tua de bronze substitueix l’original de pe-
dra calcària, custodiada actualment a l’A-
juntament d’Elna. 
L’origen del monument als caiguts d’El-
na està relacionat amb l’amistat entre el
pintor Étienne Terrus, l’escultor Maillol
i l’alcalde del municipi, Jacques Carrè-
re. De la seva relació amb Terrus, deia Maillol: «Érem tan
amics, que podíem passar l’un per l’altre».1 Es coneix menys
Jacques Carrère, veterinari a Elna.2 Terrus i Carrère tenien més
o menys la mateixa edat. Vivien a Elna i, com que eren sol-
ters, es veien cada dia. Es trobaven al capvespre al Cercle, una
mena de cafè i sala de jocs que era el lloc més animat del po-
ble. Ni l’un ni l’altre bevia ni jugava: xerraven. El juny de
1921, Jacques Carrère es va convertir en alcalde d’Elna i ho
va ser fins al 1935. Ja el seu primer mes de govern va decidir
aixecar el monument als caiguts. Maillol va ser l’elegit per
realit zar-lo, sens dubte per consell de Terrus.3
Segons diuen encara els il·liberencs, Maillol hauria proposat
per al monument als morts una obra que ja tenia feta, una
Pomona nua. La primera representació de Pomona data de
1910.4 La nimfa, símbol de la fertilitat, estava nua. Segura-
ment la nuesa va xocar al consell municipal, que va refusar
aquest projecte.5 Maillol va proposar aleshores una versió ves-
tida i, per al monument als caiguts d’Elna, va substituir els
atributs habituals de Pomona per un pesant filacteri, semblant
als llaços de les corones funeràries. En aquesta banderola hi
ha gravada la inscripció «La ciutat d’El-
na als seus fills morts per la pàtria». En
un principi Maillol desitjava inscriure al
llaç els noms dels soldats morts, però 
n’hi havia tants –132 morts per a una po-
blació de 3.527 habitants el 19146– que
els noms van ser gravats al sòcol. Com
els altres monuments als caiguts, el d’El-
na va ser acabat in situ, sense més retri-
bució que el preu dels materials i de la mà
d’obra. Sembla que l’obra fou inaugura-
da el 1922. 
Maillol havia previst un entorn original
per al monument, com queda reflectit al
dibuix que va fer a casa de Monsieur Car -
rère.7 Els anys seixanta, un artesà del po-
ble encarregat de pintar el tancat que 
rodeja el monument va acabar de gastar
la pintura blanca sobre l’estàtua. Final-
ment, el 1979, en col·laboració amb Di-
na Vierny, una estàtua de bronze realitza-
da pel fonedor Godard va substituir
l’original, custodiada a l’ajuntament. 
En trencar amb la tradicional iconografia
dels monuments als caiguts i triar la re-
presentació de la vida per evocar la mort,
Maillol apareix com un artista innovador, quasi provocador.
El monument als caiguts d’Elna és una obra sorprenent per
l’audàcia del seu tema, una noia jove plena de vida testimoni
de la mort dels soldats a la guerra. El rostre impassible de l’es-
tàtua sembla aliè al drama del dol del poble; no s’hi reflecteix
cap torbament, cap agitació, però s’hi reconeix la impassibi-
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litat de les màscares mortuòries de l’antic Egipte, serenes da-
vant la mort perquè no tenen por del més enllà, i també els
trets plàcids dels rostres de les esteles funeràries gregues i dels
jacents dels sepulcres etruscos, tranquils en la seva espera. El
que Maillol va esculpir i donar a Elna és una imatge tranquil·lit-
zadora. Pomona és un símbol de vida, una al·legoria de la per-
manència de la natura, una divinitat que els esdeveniments de
la història humana no transformaran pas. Poderosa, sòlida, sem-
bla un ídol de pedra, una mena de menhir plantat a la terra fèr-
til del Rosselló. L’estàtua és Pomona, divinitat protectora dels
fruits de la terra; també és la representació d’Elna, ciutat de l’a-
gricultura que, els anys 1920, només s’identificava amb les se-
ves terres fèrtils i les feines del camp.
La població ha acceptat la imatge tranquil·litzadora i la identi-
ficació entre l’estàtua i el poble. Vint anys abans, havia rebut-
jat una altra representació, la d’Helena, realitzada el 1902 per
Raymond Sudre, que havia esculpit una bella Helena, despulla-
da i lasciva, en comptes de santa Helena, a qui deu el nom El-
na.8 El patiment d’un poble va engendrar un monument, l’amis-
tat en va fer una obra d’art i el turó d’Elna el va sacralitzar.
Pomona figura, des de llavors, al costat de les santes Eulàlia, Jú-
lia i Helena en el panteó il·liberenc. Constitueix el lligam entre
el passat, el present i els orígens antics, mitològics i prehistò-
rics de la ciutat d’Elna. Així doncs, ens hem de preguntar si es
pot creure que l’obra de Maillol és només decorativa i pensar
com André Gide, que el 1905 deia de l’estàtua de la Mediterrà-
nia: «És bonica, però no significa res».9
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